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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับ
รู้ข่าวสาร ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
กระดูกพรุนของประชาชนในอำาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ในประชากรผู้
สูงอายุเพศชาย และหญิง จำานวน 122 คน อายุเฉลี่ย 
70 ปี ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 9 เดือน ผลการวิจัย
พบว่าการรับรู้ข่าวสาร ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากสื่อ
อื่นๆ เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, อาสา
สมัครสาธารณสุขและเสียงตามสายในชุมชน เป็นต้น 
รองลงมาคือ วิทยุโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่อง
โรคกระดูกพรุนอยู่ในระดับตำ่า ทั้งในเรื่องอาหาร การทำา
กจิกรรม การออกกำาลงักาย  โดยมคีวามรูใ้นเรือ่งสาเหตุ
โรคกระดูกพรุนและการป้องกันโรคกระดูกพรุนอยู่ใน
ระดับตำ่ามาก  การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูก
พรุนนั้น ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับตำ่า การรับรู้
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ข่าวสารเร่ืองการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ มคีวามแตกต่าง
กนัตามคุณลกัษณะประชากรด้านอาชพี ปัจจัยด้านความ
รู ้มคีวามแตกต่างกนัตามคณุลกัษณะประชากรคอื ระดบั
การศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน และการมเีดก็หรอืไม่มี
เด็กอยู่ในครัวเรือน ปัจจัยด้านการปฏบัิตติน มคีวามแตก
ต่างกันตามคุณลักษณะประชากร คือ อาชีพ และการมี
เด็กหรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน
คำาสำาคัญ: การเปิดรับข่าวสาร / โรคกระดูกพรุน / 
จังหวัดนครนายก
Abstract
The purpose of this study is to study the 
information exposure level, knowledge and practice 
in prevention of osteoporosis of the people in 
Ongkharak district, Nakhon-Nayok Province. The 
data showed low level of information exposure 
concerning osteoporosis prevention. Most of the 
participants received news from other sources for 
example, brochures, posters, local health volunteers 
and local radio announcement. The second is 
television. Still, the subjects had low level of 
knowledge about prevention of osteoporosis in 
terms of food, exercises, activities and prevention. 
Most of the subjects reported a very low level 
of prevention practice. Information exposure 
about osteoporosis prevention differed among 
demographic factors which were age, education 
levels, occupations, monthly income and number 
of children in household.
Keywords: Information exposure / Osteoporosis / 
Nakhon-Nayok province
บทนำา
โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะหรือกลุ่มอาการกระดูก
พรนุ คอืภาวะทีเ่นือ้กระดกูลดลง และมกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างภายในของกระดูก ซึ่งส่งผลให้กระดูกบางลง 
ทำาให้มโีอกาสทีจ่ะเกิดกระดกูหกัได้ง่ายขึน้ ปัญหานีพ้บได้
มากในผูห้ญงิ มหีลกัฐานพบว่าผูห้ญงิมแีนวโน้มสญูเสยี
เนือ้กระดกูมากกว่าผูช้ายถงึ 2 - 3 เท่า โดยเมือ่ถงึวยั
หมดประจำาเดอืน ปรมิาณเนือ้กระดกูจะลดลงอย่างรวดเรว็ 
ปัญหานีส้ามารถส่งผลต่อการดแูลสขุภาพของผูห้ญงิ และ
อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาวะ
เหล่านีไ้ด้ (Arceo-Mendoza & Camacho, 2015)
จากจำานวนประชากรสูงอายุที่ เพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศไทย ส่งผลให้แนวโน้มการเกิดภาวะโรคกระดกูพรนุ
เป็นโรคทีเ่ป็นปัญหาสำาคญัทางสาธารณสขุของประเทศไทย 
อีกทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ทั้งนี้บุคลากร
สาธารณสขุทกุสาขาได้ให้ความสำาคญั โดยมกีลยทุธการ
เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจให้กบัประชาชนในการป้องกนั
การเกิดภาวะโรคกระดกูพรนุ จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีพบ
ว่าประชากรในแต่ละกลุม่หรอืแต่ละภมูภิาคมศีกัยภาพใน
การรบัรูข่้าวสาร หรอืเข้าใจข่าวสาร รวมถงึการดแูลสขุภาพ
ตนเองทีแ่ตกต่างกัน (Boucher, 2016; DiNapoli et al., 
2016; Kreuter & McClure, 2004) เมือ่พจิารณาถงึงบ
ประมาณทีร่ฐับาลจะต้องสญูเสยีในการดแูลรกัษาผูป่้วยกลุม่
นี ้ พบว่าการเกิดภาวะกระดกูพรนุในประชากรสงูอายนุัน้
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาครฐัในด้านการรกัษา พยาบาล ทัง้ 
ๆ ทีโ่รคนีเ้ป็นโรคทีป่ระชาชนสามารถป้องกันได้ ดงันัน้ จงึ
ควรมกีารดำาเนนิการทกุวิถทีาง เพือ่ให้ประชาชนโดยเฉพาะ
ในระดบัชมุชนและหมูบ้่าน มคีวามรู ้ความตระหนกั และ
ร่วมมอืกัน เพือ่ช่วยลดปรมิาณภาวะกระดกูพรนุ 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของโรคและภัยสุขภาพ
ต่างๆถือเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญและจะส่งผลในการ
ป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
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การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง ในงานวิจัยนี้
จึงมวีตัถปุระสงค์ศกึษาการรบัรูข่้าวสาร ความรู ้และการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุน ในเขตอำาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อนำาผลการศึกษาที่ได้ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมในการดำาเนินงาน
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของการป้องกนัโรคกระดกูพรนุไป
ยังประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพือ่ศกึษาการรบัรูข่้าวสาร ความรู ้และการปฏิบตัิ
ตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชาชนใน
อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วิธีการวิจัย
การวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิปริมาณ (Quantitative 
research) ซึง่เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ 
โดยมีแนวทางการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงสำารวจ 
(Survey research) โดยสำารวจในกลุม่ประชาชนอำาเภอ
องครักษ์ จงัหวดันครนายก ซึง่เป็นการสุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ประชาชนสูงอายใุน
อำาเภอองครกัษ์ จงัหวัดนครนายก เนือ่งจากเป็นประชากร
ทีอ่ยูใ่นบรเิวณโดยรอบของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
องครักษ์ จังหวัดนครนายก และเป็นกลุ่มประชากรที่
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึง
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยมีเกณฑ์การรับอาสา
สมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) ดงันี ้ประชากร
สงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) เพศชาย หรือหญงิท่ีสามารถสือ่สาร
ได้ปกต ิ และยนิยอมเข้าร่วมวิจัยในการศกึษานี ้ โดยงาน
วจิยันีไ้ด้รบัการอนมุตัจิรยิธรรมวจิยัในมนษุย์ผ่านทางคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ 
จงัหวดันครนายก ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู 9 เดอืน
ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดเวลาใด
เวลาหนึง่ (Cross-sectional study) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ประกอบด้วยปัจจัย (Parameters) 
ทีส่ำาคญัในการศึกษานีไ้ด้แก่ ช่องทางการรบัรูข่้าวสารเกีย่ว
กบัการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั
โรคกระดูกพรุน และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
กระดกูพรนุ โดยแบบสอบถามดงักล่าวได้รบัการทดสอบ
ความเทีย่งตรงโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้องจำานวน 3 คน 
และมค่ีา IOC เท่ากับ 0.86 ทัง้นีข้นาดจำานวนประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คำานวณด้วยสูตร Taro Yamane 
ได้ขนาดตวัอย่างทีจ่ะทำาการเก็บข้อมลู จำานวน 122 คน 
หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดทีท่ำาการ
ตอบแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัจะดำาเนนิการตรวจ
สอบข้อมลู (Editing) ลงรหสั (Coding) และประมวลผล
ข้อมูล เพื่อคำานวณค่าทางสถิติต่างๆและอธิบายผลการ
ศึกษา โดยสถติิทีใ่ช้ในการวิจยันีป้ระกอบด้วยการวิเคราะห์
สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) ด้วยการแจกแจง
ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้อบแบบสอบถามมจีำานวนทัง้หมด 122 คน อายุ
เฉลีย่ 70 ปี (60-95 ปี) มจีำานวนสมาชกิในครอบครวั
ทีอ่าศัยอยูใ่นบ้านเดยีวกันเฉลีย่ 3.67 คน มข้ีอมลูทัว่ไป
ดงัแสดงในตารางที ่ 1 โดยผลการเกบ็ข้อมลูพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบด้วยเพศหญงิ ร้อยละ 79.5 และเพศ
ชายร้อยละ 20.5 และมช่ีวงอายนุ้อยกว่า 79 ปี มากถงึ
ร้อยละ 82.8 และมอีายตุัง้แต่ 80 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 17.2 
สำาหรบัระดบัการศึกษาสงูสดุของผูต้อบแบบสอบถาม ชัน้
ประถมศกึษา ร้อยละ 86.1 มธัยมศกึษา ร้อยละ 10.7 และ
ปรญิญาตร ีร้อยละ 3.3 ส่วนใหญ่ทำาอาชพีเกษตรกร มรีาย
ได้ต่อเดอืนเฉลีย่น้อยกว่า 5,000 บาท จำานวน 85 คน คดิ
เป็นร้อยละ 69.7 ของจำานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด
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ตารางที ่ 1  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุระดับการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดือน
ข้อมูลทั่วไป จำานวน (คน) ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
25
97
20.5
79.5
ช่วงอายุ 
น้อยกว่า 79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
101
21
82.8
17.2
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
105
13
4
86.1
10.7
3.3
อาชีพ
เกษตรกร
อื่น ๆ
33
89
27
73
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,000 - 15,000 บาท
15,000 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
85
23
4
2
8
69.7
18.9
3.3
1.6
6.6
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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2. พฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชน
แบบสอบถามแบ่งช่องทางการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชน ออกเป็น 5 ช่องทาง คอื วทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และภาพยนตร์ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารดงัแสดงในตาราง
ที ่2 ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ได้ว่าพฤตกิรรมการรบัรูข่้าวสารทางสือ่มวลชนของผูต้อบแบบสอบถามสงูทีส่ดุคอืช่องทาง
วทิยโุทรทศัน์ ร้อยละ 92.6 รองลงมาคอืวิทยกุระจายเสยีง ร้อยละ 54.1 หนงัสอืพมิพ์ ร้อยละ 23 ภาพยนตร์ ร้อยละ 
19.7 และนติยสาร ร้อยละ 7.4 ตามลำาดบั
ตารางที่  2  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนตาม 
ช่องทางต่าง ๆ 
ช่องทาง จำานวน (คน) ร้อยละ
วิทยุกระจายเสียง 66 54.1
วิทยุโทรทัศน์ 113 92.6
หนังสือพิมพ์ 28 23
นิตยสาร 9 7.4
ภาพยนตร์ 24 19.7
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
2.1 วิทยุกระจายเสียง
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีฟังวิทยกุระจายเสยีงจำานวน 66 คน มคีวามถีใ่นการฟัง ช่วงเวลาทีฟั่งเป็นประจำา
และประเภทรายการวิทยุที่ชื่นชอบ (ดังแสดงในตารางที่ 3) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรม
การฟังวิทยุกระจายเสียงในทุกวัน ร้อยละ 60.60 โดยช่วงเวลาที่ฟังเป็นประจำา คือ เช้า-เที่ยง 07.30-13.00 น. สูง
ที่สุด ร้อยละ 22.73 รองลงมา คือช่วงเวลาคำ่า-ดึก ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาบ่าย-เย็น 13.00-19.30 น. 
และช่วงเวลาเช้ามืด 05.00-07.30 น. ตามลำาดับ นอกจากนี้ ประเภทรายการวิทยุที่ได้รับความชื่นชอบสูงที่สุด คือ 
รายการข่าว รองลงมา คือรายการสารคดี ละครวิทยุ และรายการบันเทิง ตามลำาดับ
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ตารางที่  3  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ฟังวิทยุกระจายเสียง จ�าแนกตามความถี่ในการฟัง ช่วง
เวลาที่ฟังเป็นประจ�าและประเภทรายการวิทยุที่ชื่นชอบ 
วิทยุกระจายเสียง จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการฟัง
ทุกวัน
5-6 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
40
3
3
6
14
60.60
4.55
4.55
9.09
21.21
ช่วงเวลาที่ฟังเป็นประจำา
เช้ามืด 05.00-07.30 น.
เช้า-เที่ยง 07.30-13.00 น.
บ่าย-เย็น 13.00-19.30 น.
ค่ำา-ดึก ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป
อื่น ๆ
11
15
12
14
14
16.67
22.73
18.18
21.21
21.21
ประเภทรายการวิทยุที่ชื่นชอบ
ข่าว
กีฬา
บันเทิง (เช่น เพลงลูกทุ่ง)
สารคดี (เช่น สุขภาพอนามัย)
ละครวิทยุ
อื่น ๆ
46
0
2
5
3
10
69.70
0
3.03
7.58
4.54
15.15
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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2.2 วิทยุโทรทัศน์
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ดูวิทยุโทรทัศน์ จำานวน 113 คน มีความถี่ในการดูโทรทัศน์ ช่วงเวลาที่ดูเป็น
ประจำา (จำาแนกเป็นวันจันทร์-ศุกร์และวันเสาร์-อาทิตย์) ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ และสถานีโทรทัศน์ช่อง
ที่ดูเป็นประจำา (ดังแสดงในตารางที่ 4) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ในทุกวัน ร้อยละ 74.34 
โดยช่วงเวลาที่ดูโทรทัศน์เป็นประจำาในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) คือ รายการช่วงเย็น 16.00-21.00 น. สูงที่สุด ร้อย
ละ 53.98 เช่นเดียวกับในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ร้อยละ 38.94 รองลงมาคือ รายการช่วงเช้า 06.00-
12.00 น. ช่วงบ่าย 12.00-16.00 น. และช่วงดึก หลัง 21.00 น. ตามลำาดับ นอกจากนี้ประเภทรายการโทรทัศน์
ที่ได้รับความชื่นชอบสูงที่สุด คือ รายการข่าว รองลงมา คือรายการบันเทิง สารคดี และกีฬา ตามลำาดับในขณะที่
สถานีโทรทัศน์ช่องที่ดูเป็นประจำา คือ ช่อง 7 ร้อยละ 57.52 รองลงมาคือ ช่อง 3 ช่อง 9 ตามลำาดับ
ตารางที่  4  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ฟังวิทยุโทรทัศน์ จ�าแนกตามความถี่ในการดูโทรทัศน์ 
ช่วงเวลาที่ดูเป็นประจ�า ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ และสถานีโทรทัศน์ช่องที่ดูเป็นประจ�า 
วิทยุโทรทัศน์ จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการดูโทรทัศน์
ทุกวัน
5-6 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
84
5
10
13
1
74.34
4.43
8.85
11.50
0.88
ช่วงเวลาที่ดูเป็นประจำา (จันทร์-ศุกร์)
ไม่ดูในวันธรรมดา
รายการช่วงเช้า 06.00-12.00 น.
รายการช่วงบ่าย 12.00-16.00 น.
รายการช่วงเย็น 16.00-21.00 น.
รายการช่วงดึก หลัง 21.00 น.
อื่น ๆ
1
30
4
61
7
10
0.88
26.55
3.54
53.98
6.20
8.85
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ช่วงเวลาที่ดูเป็นประจำา (เสาร์-อาทิตย์)
ไม่ดูในวันหยุดราชการ
รายการช่วงเช้า 06.00-12.00 น.
รายการช่วงบ่าย 12.00-16.00 น.
รายการช่วงเย็น 16.00-21.00 น.        
รายการช่วงดึก หลัง 21.00 น.
อื่น ๆ  
11
29
11
44
5
13
9.74
25.66
9.74
38.94
4.42
11.50
ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ
ข่าว
กีฬา
บันเทิง (เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง)
โฆษณารณรงค์
สารคดี
อื่น ๆ
75
1
25
0
4
8
66.37
0.88
22.12
0
3.54
7.08
สถานีโทรทัศน์ช่องที่ดูเป็นประจำา
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
อื่น ๆ
30
0
65
1
17
26.55
0
57.52
0.88
15.04
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
2.3 หนังสือพิมพ์
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำานวน 28 คน มีความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์ ประเภท
ข่าวหรือบทความที่ชื่นชอบ และหนังสือพิมพ์ที่อ่านบ่อยที่สุด (ดังแสดงในตารางที่ 5) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์นาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 50.00 โดยประเภทข่าวหรือบทความใน
หนังสือพิมพ์ที่ชื่นชอบ คือ ข่าวบ้านเมือง-การเมือง สูงที่สุด ร้อยละ 53.57 รองลงมา คือ ข่าวชาวบ้าน ร้อยละ 
32.14 ข่าวและบทความด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 3.57 เช่นเดียวกับข่าวที่เกี่ยวกับกีฬา นอกจากนี้หนังสือพิมพ์
ที่อ่านบ่อยที่สุด คือ ไทยรัฐ รองลงมา คือ แนวหน้า เดลินิวส์ และ มติชน ตามลำาดับ
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ตารางที่  5  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จ�าแนกตามความถี่ ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ ประเภทข่าวหรือบทความที่ชื่นชอบ และหนังสือพิมพ์ที่อ่านบ่อยที่สุด 
หนังสือพิมพ์ จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการอ่านหนังสือพิมพ์
ทุกวัน
5-6 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
1
2
3
8
14
3.57
7.14
10.71
28.57
50.00
ประเภทข่าวหรือบทความที่ชื่นชอบ
ข่าวชาวบ้าน
ข่าวและบทความด้านต่างประเทศ
ข่าวบ้านเมือง-การเมือง
ข่าวและบทความด้านสุขภาพอนามัย
ข่าวและบทความเกี่ยวกับกีฬา
อื่น ๆ
9
0
15
1
1
2
32.14
0
53.57
3.57
3.57
7.14
หนังสือพิมพ์ที่อ่านบ่อยที่สุด
ไทยรัฐ
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน
15
7
5
1
53.57
25.00
17.86
3.57
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ตารางที่  6  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่อ่านนิตยสาร จ�าแนกตามความถี่ในการอ่านนิตยสาร 
ประเภทนิตยสารที่อ่านบ่อยที่สุด
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
2.4 นิตยสาร
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านนิตยสาร จำานวน 9 คน มีความถี่ในการอ่านนิตยสาร ประเภทนิตยสาร
ที่อ่านบ่อยที่สุด (ดังแสดงในตารางที่ 6)  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารในหลายลักษณะ 
กล่าวคือ บางคนอ่านทุกวัน บางคนอ่านนาน ๆ ครั้ง มีส่วนน้อยที่อ่านเพียง 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ตามลำาดับ โดย
ประเภทนิตยสารที่อ่านบ่อยที่สุด คือ ด้านบันเทิง สูงที่สุดถึง ร้อยละ 55.55
นิตยสาร จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการอ่านนิตยสาร
ทุกวัน
5-6 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
3
1
1
1
3
33.33
11.11
11.11
11.11
33.33
ประเภทนิตยสารที่อ่านบ่อยที่สุด
บันเทิง
กีฬา
ชีวิตรักและกามารมณ์
สารคดี
เรื่องสตรี
อื่น ๆ
5
0
0
0
0
4
55.55
0
0
0
0
44.44
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ตารางที่  7  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ดูภาพยนตร์ จ�าแนกตามความถี่ในการดูภาพยนตร์ 
การดูภาพยนตร์จากวีดิทัศน์ (รวมถึง VCD และ DVD)
ภาพยนตร์ จำานวน (คน) ร้อยละ
ความถี่ในการดูภาพยนตร์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า
2 สัปดาห์ต่อครั้ง
นาน ๆ ครั้งแล้วแต่โอกาส
4
1
19
16.67
4.17
79.17
ความถี่ในการดูภาพยนตร์จากวีดิทัศน์
(รวมถึง VCD และ DVD)
ทุกวัน
5-6 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง
4
1
1
1
17
16.67
4.17
4.17
4.17
70.83
2.5 ภาพยนตร์
ในจำานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ดูภาพยนตร์ จำานวน 24 คน มีความถี่ในการดูภาพยนตร์ ดูภาพยนตร์จากวีดิ
ทัศน์ (รวมถึง VCD และ DVD) ดังแสดงในตารางที่ 7 ทั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการดูภาพยนตร์
แบบนาน ๆ ครั้งแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 79.17 สอดคล้องกับความถี่ในการดูภาพยนตร์จากวีดิทัศน์ คือ นาน ๆ ครั้ง 
ร้อยละ 70.83 รองลงมา คือ ทุกวัน ร้อยละ 16.67 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 4.17 เช่นเดียวกับ สัปดาห์ละ 
3-4 ครั้ง และ 1-2 ครั้ง
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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3. การรับรู ้ข่าวสารความรู ้เรื่องกระดูกพรุน 
จากสื่อต่าง ๆ
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 122 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน
จากสื่อต่างๆ และ มีความต้องการรับความรู้เรื่องโรค
กระดูกพรุนจากสื่อหรือช่องทางที่แตกต่างกัน ดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 1 และ 2
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ อื่นๆ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ภาพยนตร์ อื่นๆ
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำาแนกตามช่องทางการรับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน
ที่มา : แผนภูมิจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำาแนกตามความต้องการรับความรู้เรื่องโรค 
กระดูกพรุนจากช่องทางต่าง ๆ
ที่มา : แผนภูมิจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
จากแผนภมูทิี ่1 ชีใ้ห้เหน็ว่าช่องทางการรบัรูข้้อมลู
เกีย่วกบัโรคกระดกูพรนุของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
มาจากช่องทางอืน่ๆ เช่น แผ่นพบั, โปสเตอร์, อามาสมคัร 
สาธารณสุขและเสียงตามสายในชุมชน รองลงมาคือ 
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
และภาพยนตร์ ตามลำาดับ นอกจากนั้น ยังพบว่าช่อง
ทางหรือสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการรับความรู้และ
ข้อมลูเกีย่วกบัโรคกระดกูพรนุ เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมาก
ที่สุด คือ วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 31 รองลงมา คือ วิทยุ
กระจายเสียง ร้อยละ 25 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 9 ส่วน
นิตยสารและภาพยนตร์ ร้อยละ 7 เท่า ๆ กันในลำาดับ
สุดท้าย (แผนภูมิที่ 2)
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อธิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว ่ากลุ ่มตัวอย ่าง
ประชากรผู้สูงอายุในอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
การรับรู้ข่าวสาร เรือ่งการป้องกนัโรคกระดกูพรนุไม่แตก
ต่างกันตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และการมีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน 
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
กระดูกพรุนแตกต่างกันตามระดับการศึกษา อาชีพ ราย
ได้ต่อเดอืน มเีดก็อยูใ่นครวัเรอืน/ไม่มเีดก็อยูใ่นครวัเรอืน 
อย่างมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 รวมถึงการปฏบิตัิ
ตนในการป้องกนัโรคกระดกูพรนุแตกต่างกนัตาม อาชพี 
การมีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน 
การรับรู้ข่าวสารเรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุน
มีความ สัมพันธ์กับความรู้ เรื่องโรคกระดูกพรุนในเชิง
บวก สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อมีการเปิดรับข่าวสารเรื่อง
การป้องกนัโรคกระดกูพรนุกจ็ะมคีวามรูเ้รือ่งโรคกระดกู
พรุนมากขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีความรู้เรื่อง
โรคกระดูกพรุนจะมีแนวคิดในการป้องกันโรคกระดูก
พรุนมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัพบว่าความรูเ้รือ่งโรคกระดกู
พรุนมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
กระดูกพรุนในเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมี
ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนก็จะมีการปฏิบัติตนในการ
ป้องกันโรคกระดูกพรุนมากขึ้น ซึ่งผลการศึกษาในส่วน
นีส้อดคล้องกบัแนวนโยบายทีภ่าครฐัพยายามใช้สือ่ต่างๆ
มารณรงค์ทำาความเข้าใจ และให้ความรู้ประชาชนเก่ียว
กับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
การรับรู้ข่าวสารเรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุน 
มีความแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งมีความเป็นไปได้จาก
รูปแบบ และประเภทของงานที่ส่งผลต่อความเครียด
ท่ีแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูล ซึ่งอาชีพที่
ต่างกันเป็นลักษณะทางสังคมท่ีสำาคัญส่วนหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ต่างกันออกไปทั้งนี้รวมถึง
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารในการดูแลสุขภาพร่างกายของ
ตนเอง (Wright, Banas, Bessarabova, & Bernard, 
2010) และครอบครัว รวมถึงความพึงพอใจในเรื่องของ
สื่อที่ตนเองจะเปิดรับ นอกจากนั้นความแตกต่างในเรื่อง
ของอาชพียงัสามารถส่งผลต่อพฤตกิรรมทางด้านอปุนสิยั
ในการเปิดรับข้อมูล หรือสื่อร่วมด้วย สื่อด้านสุขภาพ
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำาคัญ และน่าสนใจสำาหรับการนำา
ข้อมูลต่างๆไปใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง และ
บุคคลต่างๆในครอบครัว ดังนั้นการศึกษานี้จึงสามารถ
กล่าวได้ว่าอาชพีมผีลต่อการเปิดรบัสือ่ในการดแูลสขุภาพ 
(Banerjee, 2009; Berger, Mahler, Krug, Szecsenyi, 
& Schultz, 2016) เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่จะวางแผนในการส่งเสริมความรู้การ
ป้องกันโรค หรือภาวะสุขภาพต่างๆให้กับประชาชนโดย
ใช้องค์ประกอบความแตกต่างทางอาชีพมาเป็นปัจจัยใน
การวางแผนดำาเนินการ
ในส่วนของด้านความรูเ้รือ่งการป้องกนัโรคกระดูก
พรุน มีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และรูปแบบครอบครัวที่มีเด็กอยู่ในครัว
เรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน ซึ่งความรู้เป็นข้อเท็จจริง 
โดยบุคคลจะเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ รวม
ถึงความรู้ ที่ได้จากการศึกษาการประกอบอาชีพ และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 
ความเชื่อ และความตระหนักในการป้องกันโรคกระดูก
พรุนที่แตกต่างกัน (Eveland Jr & Scheufele, 2000) 
การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุนมีความแตก
ต่างกนัตาม ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน การ
มีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน ซึ่งตัวแปร
ที่กล่าวมานั้น ถือเป็นองค์ประกอบที่มีสามารถพบเห็น
ได้ในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท ซึ่งตัวแปรต่างๆ
ข้างต้นจะส่งผลให้เกิดความเชื่อ การประเมินค่าออกมา
ทางความคิด และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติตนในการ
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ป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรสูงอายุได้ ซึ่งการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุน จะด้วยความ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ ก็
สามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูก
พรุนได้ (ขันธมิตร., 2538. ) สรุปได้ว่า การให้ความ
รู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคกระดูกพรุนกับประชาชนเป็น
แนวทางที่ดีที่จะส่งเสริมให้เกิดการดูแล ป้องกันตนเอง 
และนำาไปสู่การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคกระดูกพรุน
ต่อไป ข้อสังเกตจากผลการศึกษานี้ พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัโรคกระดกูพรนุทีป่ระชากรกลุม่นีไ้ด้รบัมา
จากแหล่งอืน่ๆ สูงทีส่ดุ โดยเฉพาะ เสยีงตามสายและเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข  รองลงมาคือ วิทยุโทรทัศน์  แสดง
ให้เหน็ถงึความเข้มแขง็ทางการบรกิารสขุภาพระดับปฐม
ภูมิของอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และประโยชน์
จากการร่วมมือกับชุมชนของหน่วยงานโดยรอบ เช่น 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ที่ร่วมกัน
ให้ข้อมลูด้านการดูแลและป้องกนัสขุภาพให้แก่ประชาชน 
สรุปผลการศึกษา
การศึกษานี้ พบว่าการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ประชากรสูงอายุในอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ป้องกันตนเองเก่ียวกับภาวะโรคกระดูกพรุนมีปัจจัยด้าน
การศึกษา อาชีพ รายได้และประชากรที่อาศัยอยู่ในบ้าน
เข้ามาเกีย่วข้องด้วย ดงันัน้ในการวางแผนเพือ่ส่งเสรมิสขุ
ภาพประชาชนโดยใช้กระบวนการด้านการสือ่สารจงึควร
วางแผนและหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการกระจายข้อมลู
ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว
ข้างต้น
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